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摘  要
         
         
本文从软件工程的理论角度，对企业办公自动化系统从研究背景、需求分析、系统
设计、系统实现到最后的系统测试进行了详细的论述。在这个过程中，本文运用了
软件工程的标准化工具来对系统进行进一步深入论述，如用例图、功能结构图、系
统E-R图、系统流程图等可视化图表。此外，本文较为详细的完成了这个系统的非
功能性需求分析以及功能性需求分析，给予了系统开发环境和系统运行环境，展示
了系统的效果图，同时也给系统做了较为详细的性能测试与功能测试。
该系统已经实现了OA办公自动化的绝大部分基础功能，从用户登录到业务处理到退
出登录。业务处理也包括了行政服务，信息发布，公文管理，系统维护的基本模块
，每个模块也实现了相应的基本功能。通过对该企业办公自动化系统的实现和设计
的过程，最终完成这个系统，并在系统应用中取得一定积极成果。
         
关键词：外贸企业；办公自动化系统；ASP.NET技术
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Abstract
         
         
Huge amounts of information for survival and rapid development of the computer
technology development. OA office automation system is refers to the use of
excellent network application platform and network communication foundation,
the creation of a reliable, safe, efficient, open information, network and electronic
information management, office automation system, gives the comprehensive
information service in a wide range of management and modernization of the
usual office conditions, use office efficiency, enhance the management level and
operation for the achievement of the enterprise each department usually
electronic, standardization, standardization of office to complete the transaction
processing automation. To complete the online lending, query information, finally
able to complete the \"paperless\" office system must strengthen personnel,
instrument, finance, science and technology archives manageability of these files.
In this paper, from the perspective of the theory of software engineering, office
automation system of the enterprise from the research background, requirement
analysis, system design, system implementation to the final system testing were
described in detail. In the process, this paper USES the standardization of
software engineering tools to system for further discussion, such as use case
diagram, function chart, e-r diagram, system flow chart and other visual chart. In
addition, this article detailed completed this system non-functional requirements
analysis and functional requirements analysis, given the system development
environment and running environment, shows the effect of the system, and at the
same time, it gave the system detailed performance test and functional test.
The system has achieved the most basic function of OA office automation, from
the user login to the business process to log out. The business process also
includes administrative service, information release, document management,
system maintenance module, the basic function of each module also implements
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the corresponding. Through the implementation of the enterprise office
automation system and the design process, finally complete the system, and
made some positive results in the system application.
         
Keywords: Foreign Trade Enterprise; Office Automation System; ASP.NET
Technology
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